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か 8万 8千 Bq/kg。ひどい汚染です。同じように柏










































































セシウムには半減期 2年の 134と半減期 30年の
137の 2種類がある。東京西部(八王子から西）が先
に 3月 15日に汚染された。東京東部が汚染されたの
64 早 川 由紀夫


















































































































図３ 公開日 4月 8日のグーグルマップ。＠ichijiakaさんが 8分後に保存しておいてくれて、2012年
1月 15日に提供してくださった。



























































































































































































































































































1994年 2月～1995年 1月 (村上・早川、1996）



































































































































































































































































































































































































































た図 8を見てください。自動車事故は 2万人に 1人
が死にます。がん死は 500人に 1人、ヘリコプター

































































78 早 川 由紀夫
